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El informe es producto de un trabajo de campo con el objeto de estudio propuesto 
problema fue; ¿Cuál es el nivel de influencia del clima motivacional de la clase en 
el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Señor de Ascensión“de Chinchan del  
distrito de Huariaca”?, Así mismo el objetivo general fue: Determinar la influencia 
del clima motivacional de la clase en el desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Señor de Ascensión“de Chinchan del  distrito de Huariaca, Siendo como 
hipótesis; Ho. El clima motivacional de la clase influye de manera positiva en 
el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Señor de Ascensión “de Chinchan del  
distrito de Huariaca”. En cuanto a la metodología de estudio, se utilizó la 
correlacional; se realizó el trabajo con una muestra de 31 estudiantes, se aplicó 
un muestreo no probabilístico, es de tipo cuantitativo correlacional: Como 
resultado de la investigación decisión: la corroboración respecto al estudio de 
acuerdo al valor obtenido con la prueba t de Student, se tiene que t calculada es -
2.07 mayor al valor crítico t = 2.7, se rechaza la hipótesis nula,  por lo que 
podemos concluir que la correlación entre el clima motivacional de clase tiene 
relación positiva alta frente al desarrollo de la autonomía es: r=  0.9. Si influye. 
Entonces queda corroborada la hipótesis indicando que existe relación 
significativa 
 
PALABRAS CLAVE: Clima motivacional, autonomía, planificación, personal 













The report is a product of a field work with the proposed study object problem was; 
What is the influence level of the motivational climate of the class in the 
development of the autonomy and personal initiative of the students of second 
education of the Educational Institution "Lord of Ascension" of Chinchan of the 
district of Huariaca? General was: To determine the influence of the motivational 
climate of the class in the development of the autonomy and personal initiative of 
the students of second education of the Educational Institution "Lord of Ascension" 
of Chinchan of the district of Huariaca, Being like hypothesis; Ho. The motivational 
climate of the class influences in a positive way the development of the autonomy 
and personal initiative of the students of second education of the Educational 
Institution "Lord of Ascension" of Chinchan of the district of Huariaca ". As for the 
study methodology, the correlational was used; The work was carried out with a 
sample of 31 students, a non-probabilistic sampling was applied, it is of 
quantitative correlational type: As a result of the research decision: the 
corroboration with respect to the study according to the value obtained with the 
Student's t test, That t calculated is -2.07 greater than the critical value t = 2.7, we 
reject the null hypothesis, so we can conclude that the correlation between the 
class motivational climate has high positive relation to the development of 
autonomy is: r = 0.9. If it influences. Then the hypothesis is corroborated indicating 
that there is a significant relationship 
 
KEYWORDS: Motivational climate, autonomy, planning, collective staff and 
projects. 
 
 
 
 
 
 
